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Using Community and Extension Services in Enhancing the 
Women Literacy Programme: Implications for Ahmadu 
Bello University, Zaria 
Taiwo Omojuwa 
This paper focuses on the problem of illiteracy in Nigeria. It takes a look dt how the Nigerian 
university, through its various centres and institutes, can conr,·ibute effectively by means of 
com'munity and extension services,· towards the eradication of illiteracy. It then examines the 
literacy programmes run by the defunct Centre for Adult Education and Extension Services 
tCAEES) of Ahmadu Bello University (ABU) Samaru, Zaria. The Centre was running diploma and 
ceHijicate courses and programmes before it was pe~anently scrapped in 1996. • 
If community service is a prerequisite for the university, then it is necessary that ABU should 
take another look at its programmes, especially as their absence has negative effects on illiterate 
women. One of the recommendations made was the ·urgent need to review and revive the Adult 
Education Section bec~use of the huge contribution it had made in the past (and the enormous 
contribution we envisage it would make in the future) towards mass and, fi'JOst especially, the 
' , women literacy programme (WLP). It was also suggested that a needs assessment survey should 
b'e carried out so that the Centre can make provision for thei.r: vdrious needs in order to offer them 
not just basic literacy skills, but productive vocational trdi~'ing so that they can become skilled in 
income~generating activities that would help to raise the living standard of their families. 
Education has been identified as the greatest investment the nation can make for the quick 
development of its economic, political, sociological and human resources. The government 
pledged that: 
Education will continue to be highly rated in the national development plans, because education is the most 
important instrument of change as any fundamental change in the intellectual and social outlook of any society 
has to be preceded by an educational revolution ... (Natio,nal Policy on Education (NPE), 1977;,1985:8) 
This, however, has not been the case for as Umar Aji, the Executive Secretary of National 
Commission for Mass Literacy observed in Calabar in 1996, 'no fewer than 40 million Nigerians 
~illiterates'. Education, as a means of national development, is one of the revolutions of our 
time and there is no ga,!nsaying the fact that women are a key process in this factor. 
Women and.educatlon 
' Women education, especially in recent times, has been globally recognized as a basic and 
fundamental human right by various international bodies (UNICEF, 1993). Unfortunately, this is 
only in theory in developing countries, especially in Nigeria where, according to Ahmed (1993), 
Nigeria EducalionDI Fonun, 13, 2 (Dec:cmber 1996), 285-92 285 
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4 3 . 6 1  m i l l i o n  N i g e r i a n s ,  6 0 . 5 %  o f  w h i c h  a r e  f e m a l e s ,  a r e  i l l i t e r a t e s .  T h e  W o r l d  D e c l a r a t i o n  o n  
E d u c a t i o n  f o r  A  I I  ( E F A )  (  1 9 9 0 :  1 5 5 )  c l a i m s  t h a t  m o r e  t h a n  9 6 0  m i l l i o n  a d u l t s ,  t w o  t h i r d s  o f  w h o m  
a r c  w o m e n .  a r e  i l l i t e r a t e .  
S i n c e  m o t h e r h o o d  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  u l t i m a t e  r o l e  o f  a  w o m a n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  o u r  s o c i e t y ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p o i n t  o u t  t h a t  l i t e r a c y  i s  a  t o o l  o f  e m J ' o w e r m e n t  f o r  w o m e n  i n  t h i s  m o d e m  t i m e s  
o f  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y .  L i t e r a c y ,  a m o n g  o t h e r  r e a s o n s ,  h e l p s  w o m e n  t o  i m p r o v e  t h e i r  f a m i l y ' s  
h e a l t h  a n d  d i e t ;  i t  i n c r e a s e s  t h e i r  p r o d u c t i v e  a b i l i t y ,  t h u s  r a i s i n g  t h e i r  f a m i l y ' s  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  
i t  i m p r o v e s  w o m e n ' s  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  s t a t u s ,  a n d  e n a b l e s  t h e m  t o  d i s c h a r g e  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  
I 1 1 C f t  e f f e c t i v e l y  ( U N E S C O ,  1 9 8 1  ) .  
T h e  M a s s  L i t e r a c y  P r o g r a m m e  w h i c h  w a s  l a u n c l w d  i n  1 9 8 2 ,  a n d  p a r t l y  s p o n s o r e d  b y  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  Development~ P r o g r a m m e  ( U N D P ) '  s i n c e  1 9 9 5 ,  w a s  m e a n t  t o  e r a d i c a t e  
i l l i t e r a c y  t i r s t  b y  1 9 9 2 ,  t h e n  b y  t h e  ' m a g i c '  y e a r  2 0 0 0 ,  w h e n  e v e r y t h i n g  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  a l l ,  
w h e t h e r  w e  w o r k  f o r  i t  o r  n o t .  T h e  p r o g r a m m e  c a t e r s  f o r  l e a r n e r s  w h o  h a v e  e n r o l l e d  f o r  t h e  B a s i c  
U t e r a c y ,  F u n c t i o n a l  L i t e r a c y  a n d  t h e  R e m e d i a l / C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  c o u r s e s .  B e f o r e  t h i s  
p r o g r a m m e  w a s  l a u n c h e d  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  i n  1 9 8 2 ,  t h e  C e n t r e  f o r  A d u l t  a n d  E x t e n s i o n  S e r v i c e s  
( C A E E S )  o f  t h e  A h m a d u  B e l l o  U n i v e r s i t y ,  S a r n a r u ,  Z a r i a ,  w a s  m n n i n g  a  l i s t  o f  p r o g r a m m e s  a s  
c o m m u n i t y  a n d  e x t e n s i o n  s e r v i c e s .  
A  u n i v e r s i t y ,  b r o a d l y  s p e a k i n g ,  i s  a n  i r : s t i t u t i o n  f o r  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g .  Y e s u f u  ( 1 9 7 3 : 4 1 )  r e p o r t s  t h a t :  
A  t r u l y  A f 1  i c a n  u n i v e n ; i t y  . . . .  m u s t  b e  o n e  w h i c h ,  w h i l e  a c k n o w l e d g i n g  t h e  n e e d  i o  t r a n s f o r m  A f r i c a  i n t o  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  J T l u s t  y e t  r e a l i z e  t h a t  i t  c a n  b e s t  a c h i e v e  t h i s  r e s u l t  b y  c o m p l e t e l y  i d e n t i f y i n g  i t s e l f  w i t h  t h e  
r e a l i t i e s  o f  a  p r e d o m i n a n t l y  r u r a l  ' s i l ' . t e e n t h  c e n t u r y '  s e t t i n g .  a n d  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  a n  u n s o p h i s t i c a t e d ,  b u t  
h i g h l y  e x p e c t a n t .  p e o p l e  . . .  i t  m u s t  b e  a c c o u n t a b l e  t o .  a n d  s e r v e ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  w h o  l i v e  i n  
r u r a l  a r e a s .  
C o m m u n i t y  a n d  E x t e n s i o n  S e r v i c e s  i n  A B U  
1 b e  C A E E S ,  A B U ,  Z a r i a ,  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S t a t u t e  2 3  i n  1 9 7 1 .  I t s  o b j e c t i v e s  a n d  
f u n c t i o n s  i n c l u d e  ·  . . .  p r o m o t i o n  o f l i n k s  b e t w e e n  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  t h e  c o m m u n i t y  . . .  p r o v i s i o n  
o f t e a c h i n g .  r e s e a r c h  a n d  e x p e r i m e n t  i n  A d u l t  E d u c a t i o n  . . .  c o l l a b o r a t i n g  w i t h  F a c u l t i e s ,  I n s t i t u t e s  
a n d  o t h e r  u n i t s  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  e x t e n s i o n  p r o g r a m m e s  n o t  o f f e r e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  u n i v e r s i t y '  
( A B U  C a l e 1 1 d a r ,  1 9 8 4 / R 6 : 2 5 4 ) .  I t s  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t s  ' w a s  k n o w n  a s  ' U n i v e r s i t y  o f  
t h e  A i r ' .  t h e  f i r s t  s u c h  p r o g r a m m e  b y  a n y  u n i v e r s i t y  i n  N i g e r i a  . . .  I t  i s  i n d e e d  p i o n e e r i n g  w o r k  
i n  t h e  m a s s  m e d i a  f o r  u n i v e r s i t y  a d u l t  e d u c a t i o n  p u r p o s e '  ( B r a i m o h ,  1 9 8 5  : 2 1 6 ) .  
A c c o r d i n g  t o  B r a i m o h  ( o p .  c i t . )  t h e  C e n t r e  h a d  a  s e r i e s  o f  b r o a d c a s t s  w h i c h  c a t e r e d  f o r  
d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  p e o p l e .  E d u c a t i o n a l  b r o a d c a s t s  w e r e  p r o m i n e n t ,  s i n c e  ' e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m m e ! >  a r e  s y s t e m a t i z e d  b r o a d c a s t s  t i e d  t o  a  s y l l a b u s  o r  g e a r e d  t o w a r d s  a  s p e c i f i c  e x a m '  
( S a l a u ,  1 9 8 2 ) .  W o m e n  e d u c a t i o n  s e r i e s ,  w h i c h  w e r e  b r o a d c a s t  a n d  t h e n  r e - b r o a d c a s t ,  ' f o c u s e d  o n  
t h e  p l a c e  a n d  r o l e  o f  w o m e n ' s  e d u c a t i o n  i n  t h e  o v e r a l l  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f ,  c o m m u n i t y  a n d  t h e  
n a t i o n '  ( B r a i m o h .  o p .  c i t : 2 1 6 ) .  A m o n g  o t h e r s ,  i t  h a n d l e d  t h e  A d u l t  ( M a s s )  E d u c a t i o n  a s p e c t ,  
D i p l o m a  ( i n  J o u r n a l i s m  a n d  A d u l t  E d u c a t i o n  r e s p e c t i v e l y )  p r o g r a m m e s ,  e t c .  T h e  B a y e r o  
U n i v e r s i t y ,  K a n o  a n d  U n i v e r s i t i e s  o f  J o s ,  M a i d u g u r i ,  S o k o t o ,  a m o n g  o t h e r s ,  r u n  s i m i l a r  A d u l t  
E d u c a t i o n  p r o g r a m m e s .  
T h e  W o m e n  L i t e r a c y  P r o g r a m m e  ( W L P )  i s  t h e  m a j o r  f o c u s  o f  t h i s  p a p e r .  T h e  d e f i n i t i o n  _ o f  
2 8 6  
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literacy conJinues to change as societal needs change. This is hardly surprising as the world 
continues to move towards more and more advanced technologies. UNESCO, in 1988, defines 
illiteracy as ·a gross violation of the basic human right to learn, know and communicate' (see 
Omojuwa. 1993, for a more detailed discussion). 
Tahir ( 1994) sees extension education as those educational programmes that are specifically 
tailored to 'teach' adults the knowledge and skills required for efficient utilization of available 
resources to better cope with their constantly changing environment. 
In the mass literacy (education) section of the CAEES, the courses were graded and designed 
especially for adults who did not, or could not, go through the formal school setting. Although it 
was meant for adults, the younger ones also enrolled. First, was the Basic Literacy Programme 
(BLP) as well as the WLP which was run alongside the BLP, and it was meant specifically for women 
in purdah. These programmes admitted girls and women, on one hand, and men on the other hand, 
who could neither read nor write. They attended classes three times a week and at week-ends 
(when it was considered to be more convenient for them) from Thursday through Sunday for 2 
hou:s each day. The university operated what was called 'Tutorial Assistantship' then. This 
implies that the university had a vote meant for community and extension services for the Centre. 
Funds from this vote were used in paying the teachers and staff who participated in the 
programmes. The language of instruction was Hausa. lttost of the women were married and they 
were taught simple Arithmetic, Hausa, Arabic, Religious Studies, Primary Health Care, Arts and 
some Home Economics courses. Some vocational skills were taught but the women considered 
these inadequate. The duration was one year. The men in the BLP, on the other hand, could move 
about freely, unlike the women who sometimes had to come with their children_ The men were 
allowed to come for their lessons at night since they had to provide for their families during the 
day. Unfortunately, some of them would fall asleep as soon as the lesson started and, with time, 
most dropped out of the programme. 
The Adult Primary Education went beyond basic literacy. Since it was more advanced, the 
duration of the course was 3 years at the end of which the First School Leaving Certificate was 
awarded. The third stage was sub-divided into two: The Adult Secondary (Junior) is a replica of 
the Junior Secondary School (JSS) in the formal school system. It lasted for 3 years and the syllabus 
was the sa{Ile as that of the JSS. At the end of the 3 years, students wrote the JSS examinations 
along with students from different schools and they were awarded the JSS certificate. The Adult 
Secondary (Senior) also required that students spend 3 years at the end of which the Senior 
Secondary School Examinations (SSCE) were written. Some of the 'graduates' of this programme 
are reported to be in higher institutions today. 
When the CAEES (or is it the university) ran into financial problems, the programme became 
self-funding. This meant that the students paid 'fees' which was actually a token ofN5.00 when 
it started was and later reviewed, several times over a long period, to N20.00 per month. The 
implication of this system is that the fees generated would be used in paying teachers, buying 
chalk, etc. Remuneration was so low that, as at 1994, t~achers were being paid as little as N30.00 
per hour and because the programme could not generate en.ough money to pay teachers, some 
were being owed a backlog of 2-3 years pay. 
The women were very anxious to learn, at least most of them. Some came with their babies 
and even children because there was nobody to take care of them at home. Some had to hawk their 
287 
p e r s o n a l  p o s s e s s i o n s  i n  o r d e r  t o  g e n e r a t e  s c h o o l  f e e s  b e c a u s e  t h e i r  h u s b a n d s  r e f u s e d  t o  c o - o p e r a t e .  
S o m e  w e r e  c l e a r l y  o v e r - w o r k e d  d u e  t o  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  t h e i r  r o l e s  a s  w i v e s ,  m o t h e r s ,  s t u d e n t s ,  
e t c .  S o m e ,  h o w e v e r ,  a t t e n d e d  t o o  m a n y  c e r e m o n i e s  a n d  t h i s  p r o v e d  d e t r i m e n t a l  t o  t h e i r  ~tudies. 
M o s t  o f  t h e m ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  m a 1 r i e c l  w o m e n .  w e r e  e i t h e r  p r e g n a n t  o r  n u r s i n g  b a b i e s  v i r t u a l l y  
e v e r y  y e a r .  
B y  t h e  t i m e  t h e  C e n t r e  w a s  p e r m a n e n t l y  s c r a p p e d  i n  1 9 9 6 ,  a b o u t  3 , 0 0 0  g i r l s  a n d  w o m e n  w e r e  
r e g i s t < . > r e d  f o r  t h e  c o u r s e  ~md i t  ( t h e  C e n t r e )  h a d  a b o u t  7 2  c l a s s e s  i n  a b o u t  1 8  l e a r n i n g  c e n t r e s  i n  
p l a c e c ;  l i k e  Y a k a w a d a ,  K a y a ,  t h e  E m i r  o f  Z a r i a ' s  p a l a c e ,  e t c .  W h e n  i t  w a s  s h u t ,  t h e  D i p l o m a  i n  
J o u r n a l i s m  s t u c l e n t s  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M a s s  C o m m u n i c a t i o n ,  w h i k  t h e  A d u l t  
E d u c a t i o n  s t u d e n t s  w e n t  t o  t h e  I n s t i t u t e  o f  E d u c a t i o n .  N o  p r o v i s i o n s  w e r e  m a d e  f o r  t h e  w o m e n  
w h o  a r e  t r y i n g  t o  f r e e  them~elves f r o m  t h e  g r i p s  o f  i g n o r a n c e .  i l l i t e r a c y ,  p o v e r t y .  di se::~se. e t c .  D u e  
t o  l a c k  o f  e d u c a t i o n ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  w o m e n  a r e  f o u n d  i n  ' l o w  p r o d u c t i \ · i t y '  j o b s  t h a t  r e q u i r e  
l i t t l e  o r  n o  s k i l l s  a n d  a s  s u c h ,  a t t r a c t  v e r y  l o w  w a g e s  w h i c h  f u r t h e r  r e l e g a t e s  t h e m  t o  t h e  b o t t o m  
o f  t h e  s o c i a l  l a d d e r  ( S e y m o u r ,  1 9 9 2 ) .  
A  w o m a n  w h o  i s  h L e r a t e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d .  w o u l d  b e  a b l e  t o  d o  a  l o t  o f  p o s i t i v e  t h i n g s  f o r  
h e r  f a m i l y .  F o r  i n s t a n c e ,  s h e  c a n  g o  t h r o u g h  t h e  c h i l d r e n ' s  r e p o r t  c a r d s  f o r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
t h e i r  p r o g r e s s  i r .  s c h o o l ;  h e l p  h e r  c h i l d r e n  w i t h  t h e i r  h o m e  w o r k :  r e a d  d r u g  l a b e l s ;  s h e  w o u l d  h a v e  
a n  e n h a n c e d  s e l f - e s t e e m ,  e t c .  I t  \ > . ' a s  o b s e r v e d  i n  a n  o n - g o i n g  r e s e a r c h  o n  t h e  M a s s  L i t e r a c y  
P r o g r a m r n c  i n  Z a r i a  a n d  i t s  i m p l i c J t i o n c ;  f o r  w o ! l l e n  e m p o \ \ ' e r m e n t .  t h a t  o n e  w o m a n  r e : - , p o n d e d  
t o  a n  i t e m  c o n c e r n i n g  s o c i a l  s t a t u s  r y  c b m i n g  t h a t  i l l i t e r a t e  w o m e n  m o , · e  i n  g r o u p s  b e c a u s e  t h e y  
l a c k  t h e  c o n f i d e n c e  a n d  s e l f - e s t e e m  t o  w a l k  0 n  t h e i r  o w n .  S h e  f u r t h e r  a r g u e d  t h a t  e v e n  w h e n  
cros~ing t h e  r o a d .  t h e y  c r o s s  t o g e t h e r  a n d  t h a t  t h e i r  s t e p s  a r e  n o t  s u r e - f o o t e d ,  b u t  b e c a u s e  s h e  i s  
n o w  I  i t e r a t e .  h e r  s e l f - e s t e e m  i s  e n h a n c e d  a m i  s h e  c a n  w a l k  c o n f i d e n t l y .  H u s t o n  ( 1 9 7 9 :  1 4 )  p u t s  i t  
t h i s  w a y :  M y  m o t h e r  w o u l d  h a v e  h a d  a  g r e a t e r  i n f l u e n c e  o n  m e  i f  s h e  h a d  b e e n  e d u c a t e d .  S h e  
\ \  l l u l d  h a v e  h e l p e d  a l l  o f  u s .  B u t  s h e  c a n ' t  t e a c h  u s  : J . n y t h i n g  b e c a u s e  s h e  i s  s o  i g n o r a n t ' .  
D i s c u s s i o n  
F r o m  t h e  f o r e g o i n g .  i t  i s  c l e a r  t h a t  i m p r o v i n g  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  i m m e d i a t e  c o m m u n i t y  i n  
p a r t i c u l a r  i s  a  p r e r e q u i s n e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n y  u n i \ ' e r s i t y .  I n  t h e  p a s t .  A B U  c o n t r i b u t e d  a  
l o t  i n  t h i s  a r e a .  h u t  n o w ,  t h i s  s e r v i c e  h a s  b e e n  d i s c a r d e d .  T h e  u n i v e r s i t y  i s  s t i  ! I  d o i r . g  a  g r e a t  j o b  
a ! ' >  f a r  a s  a~ricu I t  u r a l  e x t e n s i o n  s e r v i c e s  a r e  c o n c e 1  n e t . !  t h r o u g h  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  R e s e a r c h  
a n d  L i a i - . < > I l  S c r \ ' i c c s  CA E R L S ) .  b u t  e v e n  t h e  m o s t  p r o l i f i c  f a r m e r  n e e d s  t o  b e  l i t e r a t e  t o  e n a b l e  h i m  
t o  t a k e  a t h · < t n t a g e  o f  t h t :  v a r i o u s  t e c h n o l o g i e s  a v a i l a b l t :  f o r  h i g h  p r o d u c t i v i t y  a n d  m i n i m a l  l o s s .  
S p e c i a l i s t s  a n d  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a  o f  m a s s  l i t e r a c y  h a v e  a r g u t > d  t h a t  t e a c h i n g  t h e s e  w o m e n  
h o v v ·  t o  re;"~cl. v v r i t e  a n d  a d d  i s  n o t  e n o u g h  a n d  t h a t  t h e  l i t e r a c y  p r o g r a m m e s  h a r d l y  m a k e  p e o p l e  
l i t e r a t e  a s  m o s t  o f  t h e m  f o r g e t  t h e s e  s k i l l s  s o o n  a f t e r  t h e y  l e a v e .  ( S e e  f o r  e x a m p l e ,  B e l l o .  1 9 8 0 :  
A b o d e r i n .  1 9 9 3 :  A n y a m v u .  1 9 9 4 :  a n d  T a h i r .  1 9 9 4  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o n  th i ~.) 
L i t e r a c y ,  a s  a  m e a n s  o f  s e l f - i m p r o v e m e n t ,  m u s t  b e  s t r e s s e d  i n  o u r  s o c i e t y  b e c a u s e  i t  i s  a  
p r a c t i c a l  n e c e s s i t y  w h i c h  i s  e c o n o m i c a l l y  a d v a n t a g e o u s .  I t  a l s o  e n c o u r a g e s  t h e  l i t e r a t e  t o  g o  
t h r o u g h  b o o k s - r e l i g i o u s  a n d  e n t e r t a i n m e n t - a t  h e r  o w n  p a c e  a n J  l e i s u r e .  I t  t h e n  e n s u r e s  t h a t  t h e  
w o m a n  c a n  p e r f o r m  c e r t a i n  d u t i e s  u n a i d e d  s u c h  a s  r e a d i n g  a  v o t e r ' s  r e g i s t e r ,  s o r t i n g  o u t  h o s p i t a l  
c a r d s ,  \ v r i i i n g  a n d  s i g n i n g  c h e q u e s ,  e t c .  
T h e  questio1~ m a y  b e  a s k e d :  w h y  w a s  t h e  C e n t r e  s h u t ?  A  c o m m i t t e e ,  h e : . t c l e d  b y  D r .  A . M .  
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:\h,h.tmmt:J. "as st:t up in 1996 to look into the allegations of 'mismanagement, ineptitudt: ;md 
l't'rruptilm· in the CAEES by the Sok Administrator. Major General Mamman Kontagora (rtdl. 
\ ·llll .\'('II'S Bulletin. March 25. 1996). 
On June 10 the same year. ABU Ne1rs Bulletin informed its community that: 'Collap'm~ 
C\EES may soon haYe its leadership changed and programmes reviewed, following an indictnll'nt 
t,f tht: C ~·llt:·e in a committee report submitted last week'. The Centre was indicted on several ''' 
tht: alk~t:d a~·cusations \\'hich include maladministration and misappropriation of funds. Amon~ 
thl' re~·t,mmendations made by the Committee were that: 
I. All part-time programmes in the Centre be suspended . 
A total of N 1.21 m be refunded by fraudulent members of staff. 
3. A complete re-organization and restructuring of the Centre was necessary. 
-+ University Management and Senate keep a close watch on the performance ol till' 
Centre by insisting on annual reports. 
From the above. it is clear that all was not well with the Centre, and that something deci:-.t\1..' 
lud to be done in order to curb the myriad of problems plaguing it. It should be noted that all thc 
Centre· s programmes were non- degree programmes which the National Universities Commission 
t '\L:Cl has declined to continue to fund. probably due to financial constraints. The Centre's failure 
to pay its teachers show that it could not fulfil its 'self-funding' conditions. Then, staff of the 
Centre l:.!ter called on the university authorities to change its name from CAEES to Centre for 
Continuing Education. In addition, they 'urged the university administration to re-examine the 
Centre· ~ programmes (in order) to make them more meaningful and competitive for the challenges 
of the nation· s manpower needs' (ABU News Bulletin, August 5, 1996). 
Rather than implement the recommendations made by the Committee, however, the university 
administration probably due to all the negative reports, ~upled with its inability to survive as a 
self-funding unit as well as NUC's position on non-degree programmes, 'permanently scrapped' 
the Centre the same year. 
Conclusion and recommendations 
The primary concern of this paper was with the WLP run by the Centre. This programme had a 
high concentration of women, and women education is our major focus. It was observed that 
literacy alone cannot solve the women's problems, aud that a literacy certificate in this era of 
'diploma disease· c.m hardly get one employment in the highly competitive labour market. It is, 
however. very necessary to encourage the WLP as J]l.uch as possible. 
The paper also noted that government is not wilfing to fund non-degree courses and that it 
appears as if government only focused its attention (as far as mass literacy is concerned) on 
agencies and ministries, etc . whereas the specialists who have been trained and are well versed in 
this area are not actually involved. It is not surprising, therefore, that even the mass literacy 
programme, financially assisted by the UNDP, is not achieving desired results. A dearth of reading 
materials was further observed in the area of mass education. The new literates, with nothing to 
task their newly-acquired skills, regre~s aft6r sometime. 
A number of recommendations easily come to mind. The women literacy progranune in ABU 
needs to be reviewed and revived in order to assist the ' rural' women in the locality. The 
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•  ~·~·~llntncmlations o f  t h e  D r .  M o h a m m e d  C o m m i t t e e  s h o u l d  b e  i m p l e m e n t e d ,  i n c l u d i n g  t h e  c h a n g e  
1  t 1  n a m e  p r o p o s e d  b y  s t a f f .  T o  m a k e  t h e  p r o g r a m m e  m o r e  r e l e v a n t  t o  w o m e n  i n  t h e  u n i v e r s i t y  
I • K · a l i t y ,  a  n e e d s  a s s e s s m e n t  s u r v e y  i s  i m p e r a t i v e .  A l s o .  a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d ,  e c o n o m i c a l l y  
'  • ; t h l c  a n d  p r o d u c t i v e  v o c a t i o n a l  s k i l l s  s h o u l d  b e  t a u g h t ,  s u c h  a s :  s e w i n g  ( e . g .  c h i l d r e n ' s  u n i f o r m s ,  
; n l ' n J i n g  c l o t h e s ) ;  k n i t t i n g  ( u s i n g  b o t h  n e e d l e s  a s  w e l l  a s  m a c h i n e s ,  o f  c a p s ,  s w e a t e r s ,  b a b y  t h i n g . ! . ,  
~·-.pecially f o r  t h e  h a r m a t t a n  s e a s o n ) ,  h o w  t o  b a k e  ( f o r  h o m e  a n d  c o m m e r c i a l  p u r p o s e s ) ;  
p n u l t r y - f a r m i n g ;  p o t t e r y ;  h o w  t o  m a k e  t i e - a n d - d y e  m a t e r i a l s ;  s o a p - m a k i n g :  v a s e l i n e · m a k i n g ;  
, · h i l d - c a r e  ( i n  c a s e  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e m  t o  w o r k  i n  a  d a y - c a r e  c e n t r e ) ;  e t c .  F u r t h e m 1 o r e ,  t h e r e  
' . l h n l l d  h e  a  r e g u l a r  n e w s l e t t e r  i n  H a u s a ,  t o  s t a r t  w i t h ,  a n d  t h e n  E n g l i s h ,  a s  a n  i n c e n t i v e  f o r  t h e  
l l L ' W  l i t e r a t e s ,  a n d  a s  a  m o t i v a t i n g  f a c t o r  f o r  t h e  u p - c o m i n g  o n e s .  
T h e  m < 1 s s  m e d i a  s h o u l d ,  a s  t h e i r  o w n  c o n t r i b u t i o n ,  e n c o u r a g e  w o m e n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
\ \  I . P ,  t h r o u g h  s l o t s  i n  r a d i o  a n u  T V  p r o g r a m m e s .  W o m e n  s h o u l d  b e  i n v i t e d  a n d  g i v e n  s l o t . ! . ,  e . g .  
1 1 1  t a l k  ! > h o w s ,  w h e r e  t h e y  c a n  e n c o u r a g e  o t h e r  w o m e n  t o  p e r s i s t  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  e d u c a t i o n .  B i l l  
h o a r d s .  n o t i c e  b o a r d ! - .  e t c .  s h o u l d  b e  p l a c e d  i n  s t r a t e g i c  l o c a t i o n s ,  e n c o u r a g i n g  w o m e n  e d u c a t i o n .  
' I  I l L '  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s .  w h i c h  g a v e  b i r t h  t o  i t s  ' U n i v e r s i t y  o f  t h e  A i r '  s h o u l d  b e  
1 n  i  v c d  T h e  u n i v e r , ; i t y  s h o u l d  s e c k  a s s i s t a n c e  f r o m  g l o b a l  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  U N I C E F ,  l J N D P ,  
W o r l d  l 1 a n k .  e t c .  f o r  t h e  p u r r o s e  o f  p r o m o t i n g  m : : t s s  l i t e r a c y .  H o w e v e r ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  f u n d s ,  
i l w  p:·ogr:~mmc s h . ) u l d  h e  m a d e  s e l f - f u n d i n g ,  w h i l e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  r e v i v e  
t t '  t l < t o r i a l  assi~tantship m e t h o d .  V o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p h i l a n t r o p i s t s  c o u l d  a l s o  b e  
" ' l i l t  a c t e d  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  I n  a d d i t i o n ,  m e n  s h o u l d  e n c o u r a g e  g i r l s  a n d  w o m e n  t o  b e  l i t e r a t e  
: 1 '  t h i s  w o u l d  b e  o f  b e n e f i t  t o  t h e  w o m e n  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  h u s b a n d s ,  c h i l d r e n ,  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  
t h e  s o c i e t y  a s  a  w h o l e  t h a t  n e e d s  a l l  t h e  m a n p o w e r  i t  c a n  g e t  a s  i t  g o e s  i n t o  t h e  2 1 s t  c e n t u r y .  
T h e  W o r l d  D~claration o n  E F A  ( o p .  c i t . :  ! 5 9 )  s u m s  i t  u p :  
· 1  h e  mo~t u r g e n t  p r i u , · i t y  i s  I n  e n s u r e  a c c e s s  t o ,  a n d  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f ,  e d u c a t i o n  f o r  g i r l s  a n d  w o m e n ,  a n d  
t o  r e : n o v c  r '  c t )  o l ' > > t a d c  t h a t  h a m p e r s  t h e i r  a c t i v e  p a r t i c i p : l l i o n .  A l l  g e n d e r  s t e r e o t y p i n g  i n  e d u c a t i o n  s h o a l d  
h e  d i m i n a t c d .  
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